




Jylland og Øerne (nr. A. 13), 1944: 33,
1947: 253, 1948: 393, 573, 1950: 307, 1960:
695, 1961, 579, 1964: 483.
ALKA [Forsikrings-Aktieselskabet].
„Almindelig Grundejerforsikring" (nr.
A. 50)„ 1936: 202, 1941: 30, 253, 1943: 115,
431, 1950: 385, 1953: 355. 1954: 382, 1955:
304, 1957: 161. 497. 1959: 442, 1960: 474,
1963: 492, 1964: 757. 1965: 327, 524, 592,
1966: 448, 1967: 452.
Almindeligt Assuranceselskab af 1896 (Ind¬
brudstyveriforsikrings-Aktieselskabet
Danmark) (nr. A. 41), 1965: 592.
„Anker" [Forsikringsaktieselskabet].
Arbejdsgivernes Livsforsikring (Forsik¬
rings-Aktieselskabet ALKA) (nr. A. 60),
1946: 496.
Assurance-Compagniet Baltica (nr. A. 76),
1935: 471, 476, 1936: 153, 1937: 35, 242,
303, 1938: 30, 300, 1940: 35, 165, 279, 375,
1941: 29, 55, 1942: 382, 424, 1943, 165, 242,
1944: 349, 1945: 132, 412, 1946: 127,
1947: 253, 497, 1948: 136, 346, 1949: 41,
1950: 119, 475, 1951: 510, 1952: 133,
493, 1954: 159, 439, 597, 1955: 501,
553, 1956: 491, 603, 1957: 47, 444, 1958:
62, 126, 1960: 528, 693, 1961: 128, 704,
1962: 299, 527, 1963: 65, 493, 696, 777,
1964: 198, 400, 484, 757, 1965: 591, 652,
1966: 381. 449, 848, 1967: 127: 308, 378,
723, 1968: 422.
Assurance-Compagniet Baltiea-Liv (nr. A.
19), 1961: 63, 1962: 234, 777, 1964: 399,
757, 1965: 327, 593, 1966: 849, 1967: 377.
Assurance Compagniet Gefion (Forsikrings-
Aktieselskabet Palnatoke) (nr. A. 79),
1965: 211.
Assurance Compagniet „Vort Folk" (Jydsk
Assurance Compagni) (nr. A. 47), 1955:
129.





Baltica Insurance Company (Assurance-




Baltiske Assurandører, De (nr. A. 70), 1935:
471, 1937: 68, 214, 370, 1939: 376, 1940:;
400, 1942: 35, 270, 423, 424, 1944: 348, 386,
1945: 412, 1946: 455, 540. 1947: 497,
1949: 40, 1950: 41, 475, 1951: 551, 1952:
449, 1954: 439, 1955: 451, 1956: 105,
1957: 376, 1958: 672, 1959: 112, 1962:
70, 527, 1963: 65, 493, 628, 776, 1964:
485, 691, 759, 1965: 465, 1966: 116, 449,
849, 1967: 378.
„Bauta", Dansk Syge- og Ulykkesforsik¬
ring (nr. A.30), 1940: 164, 1942: 283, 1943:
432, 1944: 151, 1946: 36, 1950: 345,
1952: 176, 1954: 598, 1959: 112, 1960:
637, 1961: 201, 1965: 468.
Bergia [Fosikringsaktieselskabet].
Brandforsikrings-Compagniet Selandia (nr.
A.32), 1956: 549, 1957: 552, 1958: 439,
1959: 442, 1960: 419, 1962: 233, 1964: 838,







Copenhagen Credit Insurance Company
Ltd. (Det Kjøbenhavnske Creditassu-
rance-Compagni) (nr. A. 63), 1966: 450.
Cyklehandlernes Forsikringsselskab (nr.
A.80), 1937: 335, 1938: 368, 1940: 400,
1942: 382, 1946: 167: 254, 1948: 347: 470,
1950: 119, 474, 1951: 551, 1952: 284, 393,
1954: 98, 541, 1955: 238, 1956: 441, 1957:
444, 1958: 622, 1961: 321, 1962: 447, 1964:
262, 1968: 189, 242.







Dansk Auto Gruppe-Forsikring (nr. A. 110),
1967: 377, 584, 1968: 718.
Dansk Brandforsikringsanstalt (Dansk
Folkeforsikringsanstalt — Brand), (nr.
A.99), 1958: 61.
Dansk Bvgnings Assurance (nr. A. 75),
1956: 603, 1962: 299, 1968: 769.
Dansk Driftstabsforsikring (nr. A. 94),
1936: 40, 1937: 370, 1939: 269, 1940: 278,
1942: 35, 1954: 598: 48, 1959: 442, 1963:
627, 1967: 451, 780, 1968: 423.
Dansk Forsikrings-Aktieselskab Hamlet
(Forsikringsaktieselskabet Absalon)
(nr. A. 18), 1966: 515.
476
Dansk Folkeforsikringsanstalt (nr. A. 49),
1961: 383, 1962: 525, 1966: 229, 381,
1967: 59, 1968: 497, 649.
Dansk Folkeforsikringsanstalt — Brand,
(nr. A. 99), 1958: 61, 1960: 475, 587,
1966: 382, 515, 1967: 451.
Dansk Forening for international Motor-
køretøjsforsikring (nr. A. 97), 1938: 398,
1942: 461, 1944, 349, 1954: 159, 1958: 672,
1963: 697, 1964: 327, 1965: 270, 1968: 719.
Dansk Husejerforsikring (nr. A. 90), 1944:
197. 348, 1945: 100, 289, 1946: 126. 127,
1953: 95, 1954: 646, 1963: 149, 1964: 692,
1965* 524 1QK7- 453
Dansk ' Hyp'othekforsikrings A/S af 1927
(Europæiske Vare- og Rejsegodsforsik¬
rings A/S) (nr. A. 86), 1957: 497.
Dansk Jagtforsikring (nr. A. 72), 1946: 220,
1950: 427, 1955: 45, 1962: 71, 1964: 837,
1965: 524, 1966: 593.
Dansk Kaut ion sforsikrings-Aktieselskab,
(nr.A.45), 1936: 311. 1937: 102, 214, 1939:
112, 1940: 400, 1942: 34, 66, 384, 1943: 350,
1944: 110, 420, 1945: 207, 1946: 36, 126.
455, 1947: 497, 1948: 393, 1949: 74, 158,
355, 1950: 385, 1951: 274, 1952: 585,
1953: 187, 508, 1954: 159, 542, 1958:
727, 1959: 169, 1960: 117, 1961: 385,
1962: 449, 748, 1965: 465, 653, 1966:
515.
Dansk Kooperativ Assurance (Forsikrings-




skab) (nr. A. 45), 1958: 726.
„Dansk Merkur" [Forsikrings-Aktiesel¬
skabet] .
Dansk Syge- og Ulykkesforsikring [ „Bau-
ta" ].
Dansk Tyveri-Forsikring (Forsikrings-




Danske Lægers og Dyrlægers Motorforsik¬
ring (Danske Lægers og Dyrlægers For¬
sikrings-Aktieselskab) (nr. A. 46), 1937:
241, 1938: 239, 398, 1941: 317, 1942: 462,
1944: 110, 1945: 132, 370, 1947: 254, 1948:
287, 1955: 411, 1957: 444, 498, 1960: 474,
1961: 385, 462, 1963: 494, 1965: 134, 525,







Europæiske Vare- og Rejsegodsforsikrings
A/S (nr. A. 86) ,1938: 131, 1941: 383, 1944:
7, 281, 1954: 208, 1946: 370, 1949: 158,261,
1951: 326, 1954: 161, 437, 494, 1955:
130, 500, 1957: 498, 1958: 438. 1962:
527, 878, 1965: 466, 1966: 448, 1968: 299.
Fjerde Søforsikringsselskab Limiteret (nr.
A. 22), 1938: 167, 1939: 75, 1943:286, 1944:
8, 280, 1946: 370, 1949: 428, 1951: 45, 1952:
89, 340, 1954: 437, 540, 1956: 47, 105,
1957: 101, 215, 373, 445, 498, 1958: 62,
496, 1960: 229, 1961: 67, 323, 744, 1962:
526, 1964: 694, 1965: 65, 592, 1967: 127,
518.
Forenede Assurandører (nr. A. 64), 1938:
168, 1941: 383, 1943: 475, 1950: 41, 1951:
461, 1953: 406, 1954: 98, 1956: 317, 1957:
161, 1960: 229, 1961: 703, 1962: 235,
526, 745, 1964: 484, 1966: 449, 1967: 191,
583, 1968: 649.
Forenede Grundejeres Glasforsikrings-Ak-
tieselskab, De, (nr. A. 87), 1937: 139,
1938: 100, 1939: 190, 1940: 71, 278, 1947:
79, 1950: 158, 1953: 295, 1956: 659, 1957:
377, 655, 1962: 817, 1964: 694, 1967: 379.
Forenede Beassurandører (Forenede Assu¬
randører) (nr. A. 64), 1938: 168, 1953:
406.
Foreningen af Ansvarsforsikringsselska-
ber til Overtagelse af Forsikringer for
Motorkøretøjer, der udlejes uden Fører
(nr A.93), 1955: 183, 1957: 320, 1960:
527, 1963. 561. 563, 1967: 451, 723.
Forsikrings-Aktieselskabet Absalon (nr.
A.18), 1935: 432, 1936: 242, 311, 1941:
418, 1942: 35, 461, 1943: 385: 1945: 251,
329, 1946: 126, 1948: 182, 1949: 354, 1950:
307, 428, 1951: 326, 461, 1952: 40, 1953:
145, 507, 1954: 383, 1956: 374, 1957: 215,
320, 321, 376, 1958: 438, 1959: 442, 1960:
66, 231, 563, 1964: 400, 838, 1965: 464,
653, 1966: 381, 515, 1967: 377, 780, 1968:
54, 190, 424, 649.
Forsikrings-Aktieselskabet ALKA (nr. A.
60), 1946: 496, 1947: 254, 1948: 44, 489,
1950: 42, 346, 1954: 311, 1955: 609, 1959:
590, 1960: 53, 1961: 128, 637, 1962: 672,
1963: 149, 1964: 837. 1965: 386, 1967:
452, 1968: 424.
Forsikringsaktieselskabet "Anker" (nr.
A.98), 1965: 765, 1968: 190.
Forsikringsaktieselskabet Assurance In-
stitutet af 1963 (nr. A. 96), 1963: 835,
1964: 327, 483, 611, 1965: 466, 1966: 116,
847, 1967: 128, 243, 378, 1968: 423, 497.
Forsikrings-Aktieselskabet Atlantis (nr.
A.88), 1936: 241, 382, 455, 1937: 140,
1938: 203, 1940: 71, 1941: 126, 286, 1946:
126, 455, 1948: 85, 1949: 158, 1954: 439,
1955: 86, 1956: 605. 1960: 418, 1962: 817,
879, 1963: 353, 1964: 543, 1965: 384,
1968: 423.
Forsikringsaktieselskabet Auto-Llovd (nr.
A. 15), 1948: 286, 438, 1951: 45, 416, 551,
1952: 41, 1957: 552, 1959: 517, 1960: 229,
1961: 65, 127, 461, 1966: 515, 1967: 780,
1968: 718.
Forsikringsaktieselskabet Bergia (nr. A.
95), 1956: 440, 1957: 665, 1959: 169, 442,
1960: 176, 1963: 64, 697, 1965: 652, 1966:
656,
Forsikrings-Aktieselskabet Concord (nr.
A. 43), *1953: 405, 1954: 493, 1956: 256,
477
317, 1957: 47, 1958: 556, 623, 1960: 117,
1961: 384, 462, 774, 1962: 817, 1963: 354,
1964: 483, 1966: 645, 1968: 423.
Forsikrings-Aktieselskabet „Dannevirke"
(nr. A.58), 1936: 418, 1939: 145, 1942:
384, 424, 1943: 431, 1945: 32, 1947: 255,
1948: 181, 1949: 508, 1950: 474, 1953: 407,
1955: 238, 411. 553, 1958: 62, 1959: 516,
1961: 260, 581, 1962: 71, 1964: 611, 1965:
386, 652, 1966: 50, 716, 1967: 244, 657.
Forsikrings-Aktieselskabet Dansk Merkur
(nr. A. 8), 1935: 346, 1938: 203, 1940: 35,
1941: 215, 1943: 36, 431, 1944: 69, 1945:
369, 1946: 540, 1952: 90, 1957: 375, 1958:
726, 1960: 586, 1962: 745, 1964: 400, 1965:
66, 1968: 190, 770.
Forsikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd
(nr. A.28), 1935: 391, 1937: 214, 1938:
169, 334, 1939: 376, 1940: 165, 279, 1942:
66, 1943: 118, 156, 385, 1944: 69, 1945:
207, 1946: 35, 36, 369, 1947: 252, 254, 1948:
136, 287, 1950: 118, 159, 511, 1951: 370,
551, 1952: 40, 284, 1953: 294: 1954: 311,
1955: 305, 553, 1956: 374, 1957: 552,
1958: 127, 496, 1959: 58, 517, 589, 1960:
117, 417, 1961: 201, 462, 773, 1962: 527,
1963: 64, 494, 1964: 484, 1965: 523,
1966: 515, 847, 1967: 28, 450, 780, 1968:
498, 566, 718.
Forsikrings-Aktieselskabet Danske Miner¬
va (nr. A. 36), 1936: 382, 1944: 247, 1946:
540, 1961: 262, 1963: 628, 1965: 386, 1968:
424.
Forsikrings-Aktieselskabet Danske Phø¬
nix (Hafnia-Skadeforsikring) (nr. A. 29),
1958: 671.
Forsikrings-Aktieselskabet Domus (nr. A.
91), 1936: 78, 1940: 343, 1946: 369, 455,
1948: 288, 1951: 461, 1953: 595, 1955: 130,
1963: 150, 1964: 544, 1968: 465, 566.
Forsikringsaktieselskabet Eske (nr. A. 6),
1958: 495, 1959: 589, 1960: 418, 1961: 127,
1963: 628. 1965: 766, 1966: 716.
Forsikrings-Aktieselskabet Frejr (Skades-
forsikringsselskabet Fremtiden (nr. A.
83), 1964: 692.
Forsikrings-Aktieselskabet Garantia (nr.
A. 77), 1959: 291, 1962: 299, 446, 527,
1965: 592.
Forsikringsaktieselskabet Genatom (nr. A.
65), 1958: 187, 1961: 462, 1962: 601, 1964:
485, 1966: 50, 1967: 518, 1968: 425, 719.
Forsikringsaktieselskabet „Gorm" (nr. A.
81), 1936: 382, 1937: 337, 1941: 126, 1942:
103, 425, 1943. 118, 1944: 69, 247, 1945:
208, 1946: 167, 272, 1948: 393, 1950: 75,
475, 1951: 325, 1952: 537, 1937, 1953: 144,
507, 1954: 597, 1957: 498, 1959: 292, 1960:
419, 1962: 448, 1964: 484, 1965: 386,
1966: 52, 656, 1967: 657, 1968: 424.
Forsikrings-Aktieselskabet Hastor (nr. A.
33), 1954: 310, 1957: 445, 612, 1958: 369,
1960: 53, 1961: 65, 260, 1964: 758, 1965:
593.
Forsikringsaktieselskabet Heimdal (For¬
sikringsaktieselskabet Hermes) (nr. A.
52), 1952: 392, 1965: 652.
Forsikringsaktieselskabet Hermes (nr. A.
52), 1937: 140, 1939: 231, 1940: 126, 247,
1941: 383, 1949: 120, 1950: 345, 1951: 135,
1952: 393, 1958: 189, 1961: 463, 1963: 231,
696, 1964: 138, 691, 757, 1965: 465, 652,
1966: 516, 776, 1967: 584.
Forsikrings-Aktieselskabet Heros (nr. A.
42), 1953: 405, 1955: 553, 1956: 317, 1957:
552, 1958: 369, 1959: 517, 1961: 322, 1962:
301, 1965: 328, 1967: 518, 584.
Forsikrings-Aktieselskabet Husbukke-As-
surance-Compagniet (Forsikrings-Aktie-
selskabet Domus) (nr. A. 91), 1964: 544.
Forsikringsaktieselskabet Haand i Haand,
(nr. A.48), 1936: 39, 79, 243, 1937: 214,
370, 1938: 30, 334, 399, 1940: 247, 1944:
198: 1945: 250, 1946: 319, 1948: 347,
1949: 568, 1950: 308, 1952: 40, 1954: 311,
1955: 362, 553, 1958: 189, 557, 1960: 175,
417, 636, 1961: 386, 703, 706, 1962: 70,
600, 1963: 231, 1965: 63, 327, 1966: 116,
176, 717, 1967: 19L 450, 1968: 114.
Forsikrings-Aktieselskabet „Idun" (nr. A.
7), 1936:381, 1937:68,214,370, 1939:36,
440,, 1941: 317, 1942: 271, 1945: 286, 1946:
319, 1947: 329, 1949: 261, 1956: 318,
1960: 419, 1961: 259, 1962: 448, 1964:
484, 1965: 386, 1966: 51, 656.
Forsikringsaktieselskabet National (nr. A.
67), 1935: 432, 1937: 214, 1938: 334, 1939:
377, 1940: 248, 1943. 385, 1945: 100, 1946:
319, 1948: 573, 1949: 508. 1950: 307,
1953: 233, 1954: 597, 1955: 238, 410,
609, 1956: 47, 605, 659, 1958: 369, 1959:
58, 1960: 294, 417, 694, 1961: 706, 775,
1962: 527, 1963: 231, 1965: 63, 327, 652,
1966: 116, 176, 717, 1967: 191, 450, 656,
1968: 114.
Forsikrings-Aktieselskabet Norden (nr. A.
51), 1936: 40, 1938: 300, 1948: 438, 1950:
159, 1952: 340, 1954: 438, 1955: 304, 1961:
460, 1962: 600, 1964: 758, 1966: 656, 1967:
452, 1968: 113.
Forsikringsaktieselskabet Nordeuropa (nr.
A. 74), 1935: 389, 1939: 377, 440, 1940: 92,
279, 375, 1941: 29, 1944: 349, 1946: 539,
1947: 79, 497, 1950: 511, 1952: 393.1953:
406, 508, 1955: 609, 1958: 622, 1959: 367,
1960: 174, 636, 1962: 234, 816, 1963:
353, 494, 1964: 59, 1966: 656, 1967: 518.
Forsikringsaktieselskabet Nordlyset (nr.
A. 27), 1945: 368, 1947: 41, 252, 254, 1948:
393, 1949: 429, 1950: 309, 1952: 133, 449,
1953: 49, 406, 1954: 439, 1955: 362, 553,
1957: 552, 1959: 368, 1960: 586, 696, 1961:
199, 1962: 301, 880, 1963: 562, 1966: 50,
1968: 242.
Forsikringsaktieselskabet Nordlyset-Liv,
(nr. A. 92), 1963: 491, 562, 1966: 50, 449,
1968: 242.
Forsikrings-Aktieselskabet Normannia (nr.
A.2), 1936: 417, 1937: 337, 1940: 207, 343,
1944: nr. 7, 280, 1948: 287. 1951: 552,
1953: 293, 295, 1954: 98, 383, 1957: 46,
478
320, I960: 353, 587, 1961: 384, 1962:
671, 1964: 543, 1965: 134, 1966: 51, 515,
1968: 565.
Forsikringsaktieselskabet Nve Danske af
1864 (nr. A. 1), 1935: 436, 1936: 419,
1938: 239, 1939: 269, 1940: 400, 1944: 33,
198, 1945: 207, 1946: 271, 455, 1948: 43,
1949: 354, 1950: 252, 1951: 227, 1952:
493, 1953: 50, 354, 552, 1954: 49, 438,
596, 646, 1955: 361, 609, 1958: 126, 438,
1959: 112, 292, 516, 1960: 293, 1961:
323, 638, 1962: 235, 601, 747, 1963: 417,
1964: 483, 1965: 63, 384, 1966: 448, 1967:
585, 1968: 424.
Forsikringsaktieselskabet Nve Danske Liv
(nr. A. 38), 1960: 52, 418, 1961: 262, 1962:
234, 746, 1965: 65, 466, 1966: 448, 1968:
424.
Forsikrings-Aktieselskabet Palnatoke (nr.
A. 79), 1935: 475, 1936: 455, 1937: 102,
1939: 190, 1941: 214, 1942: 423, 1945: 251,
1953: 187, 1954: 598, 1957: 46, 321, 1962:
373, 1963: 252, 353. 696, 1964: 327, 1965:
211, 269, 592, 1966: 230, 656, 1967: 244,
450, 1968: 241.
Forsikrings-Aktieselskabet „Protector"
(nr.A.55), 1936: 152, 1938: 169, 267, 1940:
309, 1951: 326, 510, 1952: 133, 1953: 233,
1961: 462, 515, 1962: 446, 1964: 837,1965:
133, 1966: 52.
Forsikrings-Aktieselskabet „Skandinavia"
(nr. A. 89), 1936: 116, 279, 1937: 68, 303,
1942: 179, 271i, 382, 423, 1943: 78, 1944:
348, 1945: 251, 1946: 126, 497, 540, 1947:
295, 1949: 310, 311, 429, 1950: 42, 1951:
45, 274, 416, 1952: 341, 1953: 50, 1956:
47, 550, 1957: 266, 444, 497, 1960: 117,
694, 1961: 322, 1962: 879, 880, 1963: 66,
290, 1964: 400, 760, 1965: 465, 1966:
382. 515, 1967: 378, 780, 1968: 54, 241,
422, 649.
Forsikrings-Aktieselskabet Skjold (nr. A.
3), 1935: 435, 1937: 35, 1939: 36, 1941: 87,
1942: 66, 179, 1943. 156, 1946: 319, 540,
1948: 43, 1953: 354, 1955: 362, 451, 1956:
442, 491, 1957: 47, 612, 1958: 673, 1959:
517, 1960: 353, 354, 1961: 706, 1962: 449,
1963: 492, 836, 1964: 483, 1965: 465, 1966:
593, 1967: 451, 1968: 649.
Forsikringsaktieselskabet Terra (nr. A.17),
1936: 152, 345, 1940: 207, 400, 1941: 30,
1942: 138, -948: 347, 1950: 308, 1955:
553, 1957: 665, 1960: 294, 1961: 65: 706,
1962: 447, 878, 1963: 230, 628, 1965: 63,
384, 1966: 116, 717, 1967: 191, 450, 1968:
114, 566.
Forsikrings-Aktieselskabet Trekroner (nr.
A. 44), 1935: 434, 1936: 79, 1937: 214,
1938: 368, 1940: 278, 1942: 66, 382, 384,
1943: 2101, 1944: 69, 1946: 35, 80, 1948:
232, 1951: 227, 1952: 493, 1953: 295, 1956:
105, 1957: 102, 1960: 118, 635, 636,
1961: 128, 384, 1962: 527, 747, 1963:
290, 1965: 384, 592, 1967: 191, 585.
Forsikrings-Aktieselskabet „Urania", (nr.
A. 78), 1935: 437, 1937: 68, 337, 1945: 250, |
1946: 406, 1948: 347, 1951: 416, 462, 1953:
95, 1955: 130, 501, 1956: 375, 550, 1958:
63, 243, 1962: 372, 1965: 467, 1966: 515,
849, 1967: 244, 519.
Forsikrings-Aktieselskabet „Vidar" (nr.
A. 39), 1935: 438, 1936: 455, 1938: 239,
1939: 305, 1941: 383, 1943: 286, 1945: 413,
1946: 271, 1950: 119, 205, 384, 1951: 45,
1952: 89, 1953: 187, 354, 1954: 311, 1961:
321 703, 1964: 327, 1965: 64, 269, 386,
1966: 849, 1967: 379, 1968: 54.
Forsikrings-Aktiesel skabet „Østifterne"
(nr. A.20), 1935: 345, 1937: 140, 1938:
334, 1945: 413, 1948: 136, 1950: 120, 308,
384, 1951: 325, 1952: 41, 90, 341, 538,
1955: 85, 238, 304, 553, 1956: 491, 1957:
376, 1958: 439, 1959: 112, 368, 1961: 66.
1964: 400, 1965: 63.
Forsikrings Compagniet for Kongeriget
Danmark (nr. A. 5), 1935: 313, 1937: 242,
1938: 100, 399, 1939: 36, 305, 1941: 29,
1942: 35, 1943: 243, 1944: 69, 1945: 168,
1968: 167, 1947: 413, 1949: 207, 1952: 538,
1(954: 384, 1955: 184, 238, 451, 1956: 442,
1958: 369, 556, 1960: 418, 586, 1961: 463,
1962: 448, 1963: 289, 1964: 837, 1965: 386,
1966: 594, 1967: 518, 1968: 190, 565.
Forsikrings Compagniet Selandia (nr. A.
73), 1937:101,214, 277, 1939: 36,376,1942:
103, 271, 1946: 271, 1947: 295, 1949: 74,
1950: 511, 1951: 181, 1952: 134, 1955: 44,
1956: 257, 549, 1957: 47: 1958: 370, 439,
496, 726, 1960: 354, 1961: 384, 1962: 233,
1965: 65, 385, 1966: 52.
Forsikringsselskabet Baltisk Lloyd (nr.
A. 85), 1936: 78, 419, 1938: 267, 1948: 573,
1952: 340, 1953: 96, 353, 354, 1957: 376,
1958: 673, 1962: 526, 817, 1966: 449.
Forsikringsselskabet Cen-For (nr. A. 84),
1942: 460, 1955: 362, 501, 1956: 256, 604,
1957: 665, 1960: 528, 1961: 462, 1962: 526,
1964: 544, 1965: 212, 711, 1968: 769.
Forsikringsselskabet Codan (nr. A. 14),
1937: 102, 370, 1940: 165, 248, 1941: 86,
1942: 383, 1943: 431, 1946: 319, 1947: 413,
1948: 85, 1949: 74, 389, 1950: 309, 511,
1951: 509, 1952: 175, 284, 393, 1954: 97,
159, 1955: 304, 553, 1957: 47, 1958: 189,
566, 1960: 695, 1962: 70, 528, 1963: 232,
1964: 693, 1965: 64, 653, 1966: 51, 656,
1967: 60, 1968: 359.
Forsikringsselskabet Codan Liv (nr. A.25),
1961: 126, 1963: 65, 353, 1964: 543, 693,




Forsikringsselskabet „Fribo" (nr. A. 9),
1937: 139, 336, 1938: 267, 398, 1940: 165,
1942: 103, 1950: 206, 1953: 144, 1959: 292,
1961: 128, 637, 1963: 492, 1964: 59, 611,
1965: 766, 1966: 593.
Forsikringsselskabet „Fylla" (nr. A. 69),
1938: 267, 1943: 286, 1950: 206, 1952: 133,
1956: 48, 375, 1957: 102, 1958: 438, 1961:
706, 1964: 484, 837, 1965: 211, 1967: 379.
479
Forsikringsselskabet Fællesvirke A.m.b.A.
(nr. A.54), 1938: 201, 238: 1939: 341,
1942: 382, 1945: 329, 1947: 79, 295, 1948:
136, 387, 1949: 261, 429, 470, 1950: 252,
1952: 175, 586, 1953: 293, 553, 1956: 603,
1957: 321, 665, 1958: 495, 1961: 461, 1962:
525, 1963: 493, 1967: 519.
Forsikringsselskabet Nordisk Union (For¬
sikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd)
(nr. A. 28), 1935: 391, 1952: 40.
Forsikringsselskabet Svendborg (Forsik¬
rings-Aktieselskabet Danske Lloyd) (nr.
A. 28), 1935: 391, 1952: 40.
"Fribo" [Forsikringsselskabet].
"Fylla" [Forsikringsselskabet].
Fyns Stifts Grundejerforsikring (Forsik¬
ringsaktieselskabet Gorm) (nr. A. 81),










Genforsikringsselskabet Nerva (nr. A. 37),
1935: 475, 1936: 242, 279, 1937: 214, 1938:
169, 301, 368, 1939: 376, 1940: 35, 1945:
250, 328, 1946: 540, 1947: 497, 1948: 43,
1949: 120, 1950: 119, 308, 1951: 462,
1952: 41, 340, 1954: 493, 1955: 451,
1956: 550, 1957: 46, 613, 1958: 556,
1961: 129, 262, 515, 1963: 493, 1966:
592, 1967: 451, 723, 1968: 719.
Glarmestrenes Glasforsikring (nr. A. 34),
1936: 418, 1938: 399, 1939: 75, 376, 1940:
343, 1941: 383, 1942: 34, 1944: 198, 1945:
250, 369, 1948: 287, 1949: 207, 1952: 340,
537, 1955: 361, 1956: 105, 550, 1957: 6172,




Hafnia-Skadeforsikring (nr. A. 29), 11)58:
671, 1960: 353, 1961: 201, 515, 1963: 697,
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